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RIJEMEÒTRUDNOĀEÒKAOÒIÒROąENJEÒDJE-
TETAÒāESTOÒSUÒVRLOÒUZBUDLJIVIÒPROCESIÒ
"UDUĀIÒ RODITELJIÒ PROÞIVLJAVAJUÒ EMO-
CIONALNIÒ KOKTELÒ KROZÒ āITAVUÒ LEPEZUÒ
VEOMAÒRAZLIāITIHÒEMOCIJAÒODÒSTRAHAÒIÒSTREPNJEÒ
ZAÒRAZVOJÒIÒZDRAVLJEÒDJETETAÒPREKOÒUSHIĀENJAÒ
VESELJAÒ āUąENJAÒ NESTRPLJENJAÒ ZAÒ SUSRETÒ SAÒ
BEBOMÒIÒDR
0ROGRAMÒ PRIPREMEÒ TRUDNICAÒ IÒ BUDUĀIHÒ TATAÒ
ZAÒPOROąAJÒKAOÒIÒZAÒPRIHVAĀANJEÒNOVOGÒāLANAÒ
OBITELJIÒ REALIZIRAÒ SEÒ UÒ 0OREāUÒ VEĀÒ JEDANAESTÒ
GODINAÒ )STIÒ OMOGUĀAVAÒ MLADIMÒ PAROVIMAÒ
PSIHOµZIāKUÒPRIPREMUÒZAÒPOROąAJÒTRUDNICA-
MAÒ IÒ BUDUĀIMÒOāEVIMAÒ UKOLIKOÒ ÞELEÒ PRISU-
STVOVATIÒPORODU	Ò5ÒTOMÒKONTEKSTUÒTEāAJÒIMAÒ
ZAÒCILJÒOMOGUĀITIÒOVLADAVANJEÒTEHNIKAMAÒZAÒ
KONTROLUÒVLASTITOGÒPONAÛANJAÒPRILIKOMÒPORO-
DAÒOSVIJESTITIÒMEHANIZMEÒIZBORAÒPONAÛANJAÒ
SMANJITIÒSTRAHÒODÒBOLIÒPRIÒPORODUÒTEÒPOVEĀATIÒ
SPREMNOSTÒZAÒVELIāANSTVENIÒDOÞIVLJAJÒDOLASKAÒ
NOVOGÒ āLANAÒ OBITELJIÒ POÒ PRINCIPIMAÒ 4EORIJEÒ
IZBORAÒIÒ2EALITETNEÒTERAPIJE	Ò5JEDNOÒOMOGU-
ĀAVAÒ RODITELJIMAÒ DAÒ SEÒ SUOāEÒ SAÒ SITUACIJOMÒ
PORODAÒKAOÒSASVIMÒPRIRODNIMÒDOGAąAJEMÒNAÒ
TEMELJUÒOBJEKTIVNIHÒ INFORMACIJAÒOÒKORACIMAÒ
KOJIÒ ĀEÒ SEÒ ODVIJATIÒ UÒ NJIHOVUÒ NEPOSREDNOMÒ
OKRUÞENJUÒILIÒVEZANOÒUZÒNJIHÒSAMEÒUÒBOLNIā-
kim uvjetima.
0ROGRAMÒSEÒREALIZIRAÒKROZÒÒRADIONICAÒUÒKO-
JIMAÒ SEÒ OBRAąUJUÒ MEDICINSKIÒ IÒ PSIHOLOÛKIÒ
ASPEKTIÒ POROąAJAÒ UāEÒ VJEÞBEÒ RELAKSACIJEÒ IÒ
VJEÞBEÒDISANJAÒTEÒREALIZIRAÒµZIāKAÒPRIPREMAÒZAÒ
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za porod
PORODÒ4RUDNICEÒSEÒPRIPREMAJUÒZAÒAKTIVNOÒSU-
DJELOVANJEÒUÒPORODUÒKAKOÒBIÒNAJVIÛEÒPOMOGLEÒ
SEBIÒIÒDJETETUÒKOJEÒDOLAZIÒNAÒSVIJETÒPUTEMÒIZ-
BORAÒPONAÛANJAÒKOJAÒSUÒEµKASNAÒUÒRAZLIāITIMÒ
POROąAJNIMÒ FAZAMAÒ 0SIHOLOÛKAÒ SPREMNOSTÒ
POSTIÞEÒSEÒMETODAMAÒUSMJERAVANJAÒNAÒKON-
TROLUÒVLASTITOGÒPONAÛANJAÒUāENJEMÒTEHNIKAÒ
RELAKSACIJEÒTEÒPODIZANJEMÒRAZINEÒINFORMIRA-
NOSTIÒOÒSVIMÒKORACIMAÒKOJEÒTRUDNICAÒPROLAZIÒ
UÒSAMOMÒTIJEKUÒPOROąAJAÒ-EDICINSKEÒTEMEÒ
USMJERENEÒSUÒUPOZNAVANJUÒµZIOLOGIJEÒPORO-
DAÒ IÒ NOVIHÒMOGUĀNOSTIÒ RAąANJAÒ POROąAJÒ UÒ
KADIÒNAÒSTOLCUa	ÒTEÒUPUTAMAÒZAÒDOJENJEÒ IÒ
PREHRANUÒKODÒDOJENJAÒ4RUDNICEÒIÒPARTNERIÒNAÒ
TEāAJÒSEÒUKLJUāUJUÒDOBROVOLJNO
$ANASÒSEÒUÒODNOSUÒNAÒRAZDOBLJEÒ INICIRANJAÒ
TEāAJAÒ PRIJEÒ JEDANAESTÒ GODINAÒ UZÒ TRUDNICEÒ
UKLJUāUJUÒ IÒ PARTNERIÒ /DÒ SVIHÒ TRUDNICAÒ KOJEÒ
GODIÛNJEÒ PROąUÒ TEāAJÒ UZÒ NJIHÒ Ò TEāAJUÒ
PRISUSTVUJUÒIÒBUDUĀIÒOāEVIÒKOJIÒSEÒPRIPREMAJUÒ
PRISUSTVOVATIÒPOROąAJUÒ4AKOÒJEÒEDUKACIJAÒNAÒ
TEāAJUÒPRILIKAÒZAÒRADÒSÒMLADIMÒOBITELJIMAÒPA-
ROVIMA	ÒUÒSVRHU
kÒJAāANJAÒPARTNERSKIHÒVEZAÒ
kÒDOPRINOSAÒSKLADUÒNJIHOVAÒODNOSAÒ
kÒUSKLAąIVANJAÒPARTNERAÒUÒPRIPREMAMAÒKOJEÒ
SEÒTIāUÒNJIHOVAÒZAJEDNIāKOGÒÞIVOTA
kÒPRIPREMEÒZAÒPRIHVAĀANJEÒNOVIHÒULOGAÒUÒBRI-
ZIÒZAÒDIJETEÒ
0AROVIMAÒSEÒPRUÞAÒPOTPORAÒDAÒZAJEDNOÒSAZRI-
JEVAJUÒZAÒULOGUÒRODITELJAÒTEÒDAÒSEÒODÒDOLASKAÒ
DJETETAÒNAÒSVIJETÒZAJEDNOÒUKLJUāEÒUÒRODITELJ-
SKUÒULOGUÒIÒODGOJÒDJETETA
0ROGRAMÒJEÒINICIRANÒIÒREALIZIRAÒSEÒSVIHÒOVIHÒGO-
DINAÒUÒOKVIRUÒPROJEKTAÒ:DRAVIÒGRADÒkÒ0OREāÒ
0ROVODIÒSEÒTIJEKOMÒāITAVEÒGODINEÒAÒGRUPEÒSEÒ
FORMIRAJUÒPREMAÒPRIJAVAMAÒTRUDNICAÒIÒTERMI-
NIMAÒPOROąAJAÒ0ROGRAMÒREALIZIRAJUÒPSIHOLOGÒ
LIJEāNIKÒIÒµZIOTERAPEUTÒUÒPROSTORIMAÒ:DRAVOGÒ
GRADAÒkÒÒ0OREā
.AKONÒPOROąAJAÒUÒPROSTORIMAÒ:DRAVOGÒGRA-
DAÒ SEÒ OKUPLJAJUÒ GRUPEÒMAMAÒ TATAÒ IÒ BEBAÒ
KOJIÒSUÒZAJEDNOÒÒPROÛLIÒTEāAJÒSÒCILJEM
kÒEVALUACIJEÒ PROGRAMAÒ PRIPREMEÒ ZAÒ PORODÒ
PAROVIÒIZNOSEÒVLASTITAÒISKUSTVAÒIÒPROCJENJUJUÒ
KORISTÒODÒTEāAJA	Ò
kÒPOTICANJAÒ DRUÞENJAÒ RODITELJAÒ IÒ DJECEÒ STVA-
RANJAÒNOVIHÒPRIJATELJSTVAÒMEąUÒOBITELJIMAÒIÒ
IZVANÒPROSTORAÒ:DRAVOGÒGRADA
kÒOTVARANJAÒ MOGUĀNOSTIÒ MLADIMÒ OBITELJIMAÒ
ZAÒDALJNJIÒKONTAKTÒSAÒ:DRAVIMÒGRADOMÒUÒRA-
ZNIMÒPRILIKAMAÒKAOÒAKTIVNIÒGRAąANIÒUÒPRO-
JEKTUÒVOLONTERIÒUÒSITUACIJAMAÒKADAÒMLADAÒ
OBITELJÒPROCIJENIÒDAÒJOJÒJEÒPOTREBNAÒPODRÛKAÒ
IÒSL	
.ATAÛAÑ"ASANIāÑðUÛÒPROFÒPSIHOLOGIJE
FONDZDRAVIGRAD PUTCOMHR
